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  人力资本( human capital)概念是由美国经济学
家舒尔茨( Schultz, Theodore W1 )在 1960 年首先提出





























普通高等学校数由 1980 年的 675 所增加到 1997 年
的 1020所, 招生人数由 2417 万增加到 100 万, 在校
学生数由 11414万增加到 317 万;初等学校、中等学
校的男女生的入学率在波动中提高, 根据世界银行




才和技术人才, 从事科技活动的人员由 1993 年的














政性教育经费全部由预算内支出, 1985 年到 1990 年
全口径教育经费的 8812%仍由国家财政支出。尽管
我国预算内教育经费的绝对值是逐年增加, 1995年已
达到 119318 亿元, 占财政支出的比重也上升到
1711% ,但其占 GNP的比重近年呈下降趋势。从 1990
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